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ñ mmi m im 
del Miércoles 18 de Junio de \m. 
C O M I S I O N P R I N C I P A L B E V E N T A S . 
Por praxidencia del Sr. Gobernador de la praeincid de 13 del corrienle, y en vtrlnñ de la leí/ de 1.° de Mana de IS'-üi. 
se sacan a pública subasta en el día 19 de Julio próximo y hora de Id á 2 tic su larde las /incas ifiie A ctmlinmcimi s» expresan, 
cuy» acto tendrá efecto en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ame el Juez de l ." instanciá l). Simias Casamca y Escribano I), 















PARTIDO DE VALEJÍCU D. Jlf .V\, F IXCAS RUSTICAS. 
ra roma. in u>.«<'i<.ii. 
til. r é u t . 
U . .lo Ti i i ' . pnrt íi 
Espi'ilienle imm. 8.=UIIB Dehesa, procedente de (oa pro|>k>s de ' 
Viiidera?, un lérmino de I» mismo villa, denuminadn Tros-
concejo, linda O. con monte del Kxcmá. Sr. Conde ile A l l n - -
mira, y arrotos de vecinos de dicha villa, M . con tierras de 
Inbur y viñas de los mismo» veciiiu?, P. con monte encinal de 
los propios del pueblo de Roalc?, y con otro del Excmo. Sr. 
Marqués de la Romana, y término del pueblo de Villüfer, y 
IV. con término y tiemis de labor del ¡metilo de Camparais; 
contiene dicha finca carrasqueiu*. mqtag de roble y imnillus; 
tiene una peiineñn casa detuiiorudu, con una sola habitación 
y piso, su superdeie es de 360 pies, su construcción terreno, 
hace de cat jila .'t.7t)8 fanegas, ti celemines y 11 estadales, lu 
llevan en renta Frnncisco Alonso y cumpnfieros, con la ciindi-
cion de quedar a disposición del aproteclinmienlo coniuu \» 
parte de pradera que titulan la Salgarla, desde el 2o de Abril 
iil 30 de Noviembre en la canlid.id de . 
Sobre esta Haca gravita un censo de 10.170 rs. de rédito anual, 
que se pagaban por milnd al cabildu catednl <!e Astorga y Se-
iníuarin Conciliar de Valduras, y como los bienes, rentas y de-
más derechos de estas procedencias están cumpreiuliilos en lades-
aniorti/.aeion de 1." de Mayo de 18aa, la dación los indemniv.a-
rá de los respectivos capitiiles en el modo y forma que previe-
nen los articulo" 15 y 22 de la citada ley, para vender como 
vendé libre de tuda carga para el comprador esta dehesa, sin mas 
gravámen que el que está impuesto sobre el prado de la Salgada, 
que forma parle integrante de ella, de ser de aproveehnmi nlo 
común desde el 25 de Abril , al 30 de Noviciubre de cada año. 
Espediente núm. 171.=frinier quiñón du una heredad que per-
teneció al cabililo catedral de esta ciudad, sitas sus Ancas en 
téi mino de Farballes y Vennzolve, el cual se compone de 9 fa-
negas, ti celemines, 2 cuartillos tierra trigal de 1." calidad, 11 
fanecas, 2 celemines de 2." y i celemines de 3.a, de 3 fane-
gas, II celemines, 3 cuartillos centena) de 1.' catidml, 8 fane-
gas de á.\ y 18 fanegas, 2 enanillos de 3.a, de 1 fanega y me-
dio cuartillo praderi i de 1.a calidad, y 11 celemines y I euar-
tillo de 2.', con doce viñas que tienen 010 cepas, sus linderos 
constan en el espediente de su ra/.un. 
Espediente núm. 175.= Primera mitad del 2." quiñón de la mis-
irra heredad que el anleiinr, sitas sus (incas en término de 
l''arballes, el cual se compone de o celemines tierra trigal de 
1.a calidad, 3 fanegas, 9 celemines, 2 cuartillos de 2.' y o ce-
lemines, 2 cuartillos de 3.', de 5 celemines tierra centenal de 
1.» calidad, 8 celemines, 2 cuartillos de 2.a y 7 fanegas, 7 ce-
lemines 2 cuartillos de 3", dé2 celemines, 1 coarlillo pradería de 
1.'calidad, 1 ce'eminde 2.', y seisviñasqne lieneti 27ocepas;sus 
linderos constan en el espediente de su razón 
Espediente núm. 475.=Segunda suerte del 2.° quiñón de In he-
redad que el anterior, sitas sus fincáis en el mismo lérmino, y 
Ycnazolve, la cual se compone de 8 celemines, 3 cuartillos tier-
ra trigal de l . " calidad, 3 fanegas, 3 celemines de 2." y 1 fa-
nega, 1 celemín y 1 cuartillo de 3."; de 2 celemines centenal 
de 1." calidad, 1 fanega de - i ' , y 17 fanegas, 7 celemines, 3 
cuartilllos de 3.a, de 4 celemines pradería de 1." calidad, 4 
celemines, 3 cuartillos de 2." y 5 viñas que se componen de 
170 cepas, sus linderos constan en el espediente de su razón. 
Espediente núm. 17<i.=Tercer quiñón de la heredad que el an-
terior, sitas sus Dncas en término de Fui bailes y Veuazolve, el 
cual se compone de 4 fanegas, 2 celemines tierra trigal de 1.a 
calidad, 8 fanegas, 3 celemines. 1 cuartillo de y 3 celemi-
nes de i ", du 1 fanega 10 celemines tierra centenal de 1." o v 
25.77 liiiO.""»!) Si 10.313 CSO.-ii» 
4St) 9.600 ».t'>0() u.iiot) 
100 3.200 3,200 :5.2/)i) 







Hilad, 10 fjinéga», 3 Ci'leminos. S martillos de 2.', y 28 fane-
g»«, S celeWiiKM, 3 cuartillos de 3*. <le 1 fanega,.S.celeminei, 
3 «iinrlHIiA pmdeií.i de 1." calidad, 9 celerniiK'» de 2." y 3 dti . : 
3.a, consta además do 13 viñas que tienen 383. cepas, sus lin-
deios constan en el espediente de su razoii. • ' . . . . . . • 400 .. , 9.100 8.000 9,100 
PAHTIDO DI? LA BAÑEZA, FINCAS RÚSTICAS. 
1.110 Esprdientc IIÚIIK 492.= Pr imera mitad del quinlb quinori, de las ' . , 
»l lincas que pertenecieron A la' fábrica de Casti'oliéria¡ sitas en 
1.135 término de dicho pueblo, el cual se compone de 7 fanegas, t 
celemin tierra trigal de l ." calidad y 1 fanega, 8 celemines de 
2.", de 8 celemines tierra cenlenai de i . " calidad,, y de 7 Ta.- . 
liegas, 2 celemines de 3.", sus íinderos constan en el espedieu- ,,' , 
le de su razón, la llevan en renta Simón ÁVias y oíros. . . 428,08 . "8.814 7.70ü,44 7.705,44 
1.136 Espediente iiúm. 492.==:Segunda mitad del5."quiíii>ii déla proce-
al dencia, y sitas sus fincas en el mismo término que el aule-
1.164 rioi , la cual se cumpone de ti fanegas, 6celemines tierra t r i - ¡ •• : V ' - : 1 • 
gal de 1.* calidad, y de 3 fanegiis de 2.", de 7 celemines ,2 
cuartillos tierra centenal de 1* calidad, y de 4 fanegas deS ", 
sus linderos constan en el espediente de su razan,, la llevan los 
mismos que la anterior 428,08 V ' S . g l ^ V . , . 7 ^ 0 5 , 4 4 ' 7 .70ü ,A 
P A R T I D O DE S A H A G U N , FINCAS RÚSTICAS. 
604 Espediente núm. 517.=UnB tierra procedente de la fábrica de 
San Tirso de Saliagun, sita en término de está villa, hace 2 ' , 
fanegiis, tí celemines de 3." calidad, sus linderos constan eíi el 
espediente de su razón. . . . . . . . . . ., . . 180 600 3.240 : 3.240 
PARTIDO D E MURIAS DE P A R E D E S , FINCAS.BÚSTICAS. 
¿ 7 3 Las lincas que pertenecieron á la fábrica de la Iglesia de las ; • 
al Omañas, sitas en término de dicho pueblo, las cuales se com-
607 ponen de 2 fanegas, 2 celemines pradería de 1." calidad, y J 
fanega, 1-celemín de 3.", d¿ 2 fanegas tierra trigal de 2.' cali-
. dad, y 1 fanega 9 celemines de 3.\ de 1 fanega, 8 celemines. . . 
centenal de 2.", y 3 fanegas, 2 celemines de 3.\ sus linderos , . , . . ;. ... 
consldu en ,cl espeuiente de su razón las llevan Su .renta San- r 
tiago Alvarez y otros . . . . . . .: . .370 . 8.040 C.660 • 8.040 
NOTAS. No consta cuando concluye el arriendo de las espresadas Hiicas pero se considerará caducado, én «I tiempo, modo y 
forniii que previene la Real órdeu de 30 de Abril próximo pasado. ' 
No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. ; , - ; , ', 
Ki precio en que fueren rematadas se pagará en la forma y plazos que previene el art. e." de la ley de, Desamortización de 1."* de 
Muyo del año úllimo. • ,' , . 
Las fincas ile que se trata no fe hallan gravadas con carga alguna según resulta de los antecedentes que existen en la Ádministra-
ciou de Bienes Nacionales; pero si apareciese se indemnizará al comprador. .. , , 
Los dereclios de lasiicion y demás del espediente Insta, la toma de posesión, serán de. cuenta.del Tematánte. *, 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en el mismo (lia y hora en la cabeza de partido á donda éstas correspon-
den, y en la edite para la de mayor cuantía. Leou 17 de Junio de '18otj.=P. A . del C. P.=Salvador Balbueiia. 
León: Establecimiento tipogidfíco de la Viuda ¿ Hijos dé Miñón. 
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